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中期朝鮮語における基礎語彙
――身体語およびその関連語――
辻　　　星　児
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2010年国勢調査にみる外国人の教育 ―外国人青少年の家庭背景・進学・結婚―　　髙谷幸・大曲由起子・樋口直人・鍛治致・稲葉奈々子
向上し日本籍との格差が縮まったことが分かった。また、中長期的な動態としては「中間層化」とも
呼べる韓国・朝鮮籍保護者のホワイトカラー化、「大衆化」とも呼べる中国籍保護者のブルーカラー
化が確認できた他、ブラジル籍・ペルー籍については子どもの持ち家居住率の上昇や世帯あたり子ど
も数の増加など「脱デカセギ化」とも言える「永住化」の進行が確認できた。では、こうした変化を
引き起こした要因は一体何なのか――それについては稿を改めて詳しく考察していきたい。
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国人の教育――外国人青少年の家庭背景・進学・結婚」『大阪成蹊大学紀要マネジメント学部篇』
第１巻第１号．
髙 谷幸・大曲由起子・樋口直人・鍛治致，2013a，「2005年国勢調査にみる外国人の教育――外国人青
少年の家庭背景・進学・結婚」『岡山大学大学院社会文化科学研究科紀要』第35号．
髙 谷幸・大曲由起子・樋口直人・鍛治致・稲葉奈々子，2013b，「1990年国勢調査にみる外国人の教
育――外国人青少年の家庭背景・進学・結婚」『岡山大学大学院社会文化科学研究科紀要』36号．
（付記）本稿は科学研究費による成果である。
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